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理念・方針のキーワード[重複回答l
.おかだひろこ
1962年兵庫県生まれ。介護箔祉士。社会福祉士。
も在宅支i震等による地域寅獄
之職員の資質の向上
@制まとの交流・連j~による閃かれた箆設の実現
⑥利用者の人権の尊重
⑤戦白と利用者との人間関係
⑥自立自助・残存能力の活用
①個別処遇
③処遇の向上
⑨利用者の健康維符
⑪利用者の主体性の母車
E困PROFILE 
.おかだ こういちろう
1958年兵庫県生まれ。神戸商科大学大学院修了。東
北学院大学において経営組総省を1!!当している。b首
位経営に関する貌fiに、「サービス好信基準の戦略的
活用J(本誌97年4月号)、 f福従業界に滋入される妓
争原理か'めざすものJ(本総981手2月号)がある。
干980・8511
東北学院大学経済学部商学科岡田研究室
電子メール :okada@tscc.tohoku-gakuin.ac.jp 
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